













Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa licenciados del Ejército, incluidos
en la siguiente relación, que da principio con Agustín Mar-, ...
tínez R'ldríguez y termina con Juan Font Carné, en las que'
solicitan el relief y abono,fuera de filas,de las pensiones qua
!'le detallan anexas á cruce~ de que se hallan en posesión, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dichas peticioneR por loe mo-
tivos que Be expresau.
De real orden lo diio á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos.' ~;O! guarde ti V. E. muchol'l añol'!. Ma-
drid 16 de diciembre de 1891 .
AZCÁRRAM
&:ñor Ctl.pitán ~eral de Valelltlia.
Sefiores Capitanea generales de Q&lioia, Calltilla la Nueva,
Andalucía. Arll&'Ón y Cataluña.
Relación qtw se cita
¡¡
CUERPOH § Pensióa FreHl DI LA coms¡óx MOTIVO PUNTO DE RJJSIDllNClA
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pertenecIeron ! 1::1 de la conoellión
desestima 10 80lici-
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I ror lB epidemia eO'ror no habérselelEón. Caz. de AI-¡ Agustfn :¡'lartfnez Rodríguez. M.M. 2 50 31 dicbre .. lériCB del distrito concedido cQn clbadeTúrmes. Cabo..... 1885 de yalenci.. de cl'trácter' de vtta_rMoratalll't .... Jli[nreia.
, 1 18Sll........ ...... licia .•,...........
Regto. lnf,& dclsoldado... I ~Por no constar se lC!
aeron......... José :lIraría Villam1el Pérez.•• ldem. 7 50 > . > , haya. concedido Pondelle..... Luj¡'o .
1
lagracfa.que pidetor la defensa deljP or no consider..r;
JjÓl'. Reserva del Otro Francisoo Alltóll Simón••.••• ldem. 2 50 6 marzo, •. 1875 Monte Muriafn 6 c!'mo mérito dis- Valdeanchetn Guadalnj"l'a.Cáceres ...... .. .... d d 5! tmguido el por
I ' I e marzo e lS7. que se le concedió
Regto. Peninsu- \ r--- ~m' \lar de Artillc- Antonio Castejón Garse ...... ldem. 2 50 28 junio ... prendido en elría en Fillpi- Otro...... 1880 r e al decr&to del RuelYa ...... IIuel'l"a.graci..s de 19 de 'IlUS.••• 0.0 ••••• marzo de 1876.... Por no ser vitalicias
\ r,. "rld"".. ,.u -'.",.
Regto. Inf.& del Ramón Carbó Carceller ..•••• lclem, 2 8 octubre..
que recibió en la g1a m ento de la
Glladalaj ara . Corneta•• 50
"''' ,ocl,"" Gol"· G"~ d,' Mérl'r'oorl" ..... Teruel.
1
mn el1. o de ..gos- Militar vigente...
to, de ~S75 •.. .. .. • ,
nón. Caz. de ca.( J é (or la. defensa de 'talnüo. ....... Soldado.. llan Font carn ............. ldem. -7 50 5 llicbre .. 1874 Vioh el 8 de octu- Tarraslt.••••• BarMlona.
I bre deI8?....... "I I I ' .
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IIOSPI'1'ALIDAD
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l5unombre la Rel-
nn Regente del Reino, se ha servido disponer que el ~rimer
teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D-. lIaria-
no Santiago y la Iglesia, perteneciente á la Begunda Sección
de este Ministerio, pase' destinado á la Capitania geHeral
de Burgoh, y que el de la misma cluse y cuerpo, D. Ernesto
GuilmainSerantes, que sirve en la Capitania General de
Castilla la Nueva, ocupe la vacante que aquél deja en la
referida Sección y preste BUS servicios en la C-omisión del
:Mapa .Militar de España.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . .muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1891. • .
AzciRRAGA.
Señor InspeCtor general de Administración Militar.
:'5eñores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nueva, y
GenemlSuooecretario de este Ministerio Inllpeelor ge-
neral del Cuerpo de Estado Mayor del Fjéroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando la propuesta que V. E. ele-
vó á. este Ministerio, en 30 de noviembre último, se ha ser-
vIdo disl)onel' que el primer teniente del regimiento Lance-
l'ÜS del :r.c.y, 1.0 de Caballería, D. Lni. de Llano y Pnig, sea
destinado á la Inspección delarn:1l1. de su cargo, Eln concepto
de agregado, con el fin de que, como auxiliar de la Secreta-
ria del C¿)ll13ej6 de A¿'tíiliÍlistiacÍóú llel Col{ígio de Hué:da~
nos, creado por real orden de 19 dél l'efaFitlo mM (b. O. nú-
mero 254), contribuya con sus trabajos á la marcha gestora
y administrativa de los diferEntes asuntos á ella encomen-
dados; debiendo, el referido oficial, ser destinado tí. un re-
gimiento de Reserva, para el percibo de SUB haberes, por lm-
teTO, en la forma que previene la reM orden d.e f};{ de febre-
ro de 1880.
De la lÍe g. jI. io digo í1 V. E.. para ~n conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Inuchol afI0Ji. Ma-
drid 16 de diciembre de 1891.
Señor Illi'lpector gene.ral de CaballeriQ.
8eñor Inspector generlli d~ al11'liiíUátraóion Militar.
9.& SECatÓN
F.JJwmo. ~r.: El Rey (q. D. g,), Y é11!'1n nombre la Reina
Regente del Reino, por relOolución de 16 dél éoriiénte mes,
ha tenido tí. bien dispon~r que el corohel de IngemeÍ"os, Don
Pedro Lorente y Turón, qué por real decreto de 2 del actUál
ha dejado de par,tenecer al Cuarto Militar de, S. M., pase á
mandar el segund5) .regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo.á V,. E. part1 su cónocimiento y
demas efectos. DiGa guarde á V. E. müéliós íiños. 'Ma-
~1ric117 de diciembre de 1891.
~eñor Inspector general de Ingenieros.
Señorea Capitán ganeral de Castilla la Nueva é Inspector ge·
neral d9 Administración Militar.
10. a SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista delf\.s razones expuestalll por V. E.
en el escrito que, con fecha 26 del mes próximo pasado, di-
rigió á este :Minis~erio. el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1ft.
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que las es-
tancia,; causadas en el Hospital militar de Santa Cruz de
Tenerife, por el teniente de Navio de la Armada francesa,
Mr. nugo Ernest Arístides, desde el dia 15 al 21 do octubre
li.ltimo, en que falleció, senn cargo al cap. 8.0 , arto 4.0 , Jfa-
teri[Jl de hospitales, del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inflpector general de Administración Militar.
Señ.or Inspector general de Sanidad lIili.tar.
.... -
,,~ .. - -~ .' "'~ \ , ~ -
INDEKN!ZACIONES
ld.a SEccf6Ñ
Excmo. Sr.: En vista del cscrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 12de agosto último, lIolicitando indem-
nización para el primer teniente dalCuadro de reclutamiento
de la Zona de Teruel, D. Francisco ltIontaner Marqués, por ha-
ber conducido desde Teruel á esa plaza, 70 reclutas con desti-
no á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del fu:iI?-o, ,de acuerdo con lo informad!:> por la Inspoo-
ción Genérál de Administración Militar, ha tenido á bien re-
solver que dicho oficial tiene derecho al quinto de sueldo
.que determina el arto 269 del reglamento de 22 de enero de
18~3 y á la gratificación que señala 01 arto 24 del de indem-
nizaciones vigente, durante los dias invertidos en el desem-
peño de dicha comisión; debiendo ser el total importe, cargo
á la Caja General de Ultramar, según lo di8puesto en la real
orden de 14 de octubre próximo pasado (C. L. núm. 390).
De III de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demful efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de dicienX>re de 1891.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Aragón.
, Señores Ibspimtor genertil de'Admintstraei6n Iffilitar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Exomo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio, con fecha 7 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones que
acompañaba á dicho escrito, devengadas, en noviembre úl-
timo, en concepto de gastos de viaje, por el personal do Al'-
tilleria y de Administración Militar del Parque de JftCa, y
cuyo importe asciende á 15 pelletas.
De real orden lo digo á V. E. pDl'R ¡¡¡U cono"cimiento y
dailias 'efectos. Dios guardé á V. E. mücnos :.\ños. Mit-
drid 1~ de diciembre de 1891.
Azc.l..RRAGA.
Señor Capitán general da Aragón.
Sefíor Inspector general de Administración Militar.
..-





d.enominada~ de ·Sartorius, ·efectuada por el ·Labor4terio
Central de eanidad Militar, y cuyo coste asciende á la su.a.
de 1.130 pesetas, el Rey (q: 'D. g~), yen su nombre la Rei-
na Re~ente dél Reino, se ha' ilervído aprobar el gasto de re-
ferencia, como ca~o compre~dido en la e:l\:cépción 3.a del aro
ticulo 6.° del real decreto de contratación de 27 de febrerode 1852. .. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"Jemás efectos. Dios guarde lÍo V. 'E. muchos años. MI1-
I.:.LJ 16 de diciembre de 1iil91.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rai·
na Reg~mte del Reino, de conformidad con lo expueeto por
el 09~ej~SupreJU9 de G~erray Marina, en 25 del mes pro-
:J!:imo pasado, ha tenido á bien conceder tÍ Doña Oarmen 01-
llftch y po-Reg!>, ~iuda del subintendente militar niÚrado,
Don José Beni~o ~i'~pte~ y Pérez, la :pensión anual de 1.725
p.setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 18604:, y la bonificación de un tercio de dicha enma, Ó'
'lea 57!) pesetU!' 'al año, como comprendida en la ley de pre-
supuestos de ,Cp.ba ~.f} .1885-86 (C. L. Il;úm. ~!J5); la cual"
pen/?ión Ybonipmlción se abonarán ála interesada desde el :l2
de agosto próximo P!J.Sado, que fué el siguiente dia al del
fallecimiento del cftusante é ínterin conserve ~u actual es-
tado; satisfa9iéndosei~la primera por la Delegación de Ha-
cienda de la Coruña, y la. segunda por las cajas de la citada
Isla, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó- V. E. muchos años. Ma·







Señor Capitán general de Burgos,-
Señores Presidente del Oonsejo SupreJ;l1o de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja. .
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promoyida por el
padre del confinado en el penal de Valladolid, José M~ría
del Castillo y Torres, en súplica de indulto para éste q.el res-
to de l~ pena de seis años y un dio. de presidio mayor, quo
le fu.é ln:pu.esta el 31 de octubre de 1888, en cauf?a seg:':é; .
en ese dIstrIto por el delito de falsedad, cometida en ,1." '1,
mento militar, con objeto de que un soldado pudiern e ;(. ,AzCÁlmAGA
traer matrimonio; teniendo en cuenta el tiempo qU(' 'Ji hijo R In lo al
del recurrente lleva extinguiendo su condena sobre le8 di~z 1 ,. el101' apee r gener de Sanidad Militar.
'meses sufridos de prisión preventiva, y llRimismo los moti- Sefiol' lnspectpr s-eneral de Adminiltraoión JIilitar.
'Vos do equidad que aconsejan la gracia, dado el sentido amo !
plio en que la real orden de 14 de jnnio de 1890 (COLECCIÓN ~
LEGISLATIVA núm. 75), fijó la interpretación del indulto 1
concedido por el arto 4.° del real deoreto de 5 de mul'ZO del 1
mismo año (D. O. núm. 53), á los que contrajeron matrimo. í
nio antes de los plazos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
cordo expuesto por V. E ..y el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 24 de septiembre y 30 de noviembre últimos
respectivamente, se ha servido indultar al interesado deÍ
resto de la pena de que queda hecho mérito.
De rial orden-lo 'digo á V. E. para!u conocimiento y
fines conBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de iliciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presid~nte dil Oons.ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ~eneral de la Isla de Ou\!la.
-.-
1O.!l> SEccrON
KA'l'I1UA.L DE SANIDAD KILI'rAi
AZOÁRRAGA. '
Señor Capitl!m general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del esc.rito que V. E. dirigió 41 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
erJte Ministerio, con {echa 31 de octubre último, Bolicit.ando
aprobación dlillij, compra de una balanZA d~ prEi~isiól\ de la~ j
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
brliJ la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de no-
viembre último, se ha servido declarar que á 101 individuos
de tropa á quienes se apliquen los beneficios de la ley de ~
amnistia de 20 de julio del corriente año (C. L. núm. 292), . '., .. .
y que por la ley, de reclutamiento y reemplazo no se hallen I Excmo. Sr.: En VIsta de la lll!!tap.cla. p¡:oIJlovld~. por
obligados á lOervir más tiempo en las filas del Ejército, se 1 Doña María del Tremedal Franco y Albelda, ."ruga del}:lllente
les expida, inmediatamente, la licencia absoiuta por los I coronel retirado, D ..Gaspar Espafí~ y C?~Co, en ~oh~ltud de
. cuerpos á que ú~timamentepertenecit;lren. I permuta de la pelllluón del :M?~teplO MIlI~ar que dl~fr?t8,
D~ real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y por la del Tesoro; y no ~onvllllendo á la lll~ereBada dlch&
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOil. 1 permuta, porque la penSIón d~l Tesoro que le ?orresponde
Madrid 16 de dicie;mbre de 1891. . '1 resulta menor que 111 que perCIbe, el Rey (q. D. g.), yen su
, nombre la Reina Regente dil Reino, de conformidad con lo
AzcÁRRAQ.A expuesto por el ConsejQ Su.PN;mo de Gu~rra y Marina, en 21
del mes próximo pasado, se ha servido Q.~~~~thrHI~ la referi-
da instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectoa. Dios guarde á. V. E. mucho!! años. Ma..
drid 16 de diciembre de 1891.
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AZOÁlUUGA
f:leñor Presidente del CODaejoSupremo de Guerra yllarina.
Excmo. f:lr.: .En vista de la instancia promovida por IFernándcz Gómez, en r;olicitud de pensión, fundándose en
Doña Pía García J Díe1l, huérfana del comandante retirado que al contraer matrimonio con el causante disfrutaba éste
D. Francisco, en solicitud de permuta de la pensión del Iel susodicho grado; y careciendo la interesada de derecho,
Moni~pioMilitar que disfruta, por la ~el Tesoro; y carecien- I ~egún la legislación vigente, al ben~ficio que pretende.. el
do la mteresada de derecho á la pensIón que pretende,' en Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rema Regente del Remo,
razón á que el causante sólo c'ontaba 10' años, 'lO inesesy 7 de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
dias de servicios cuando obtu.o su retiro, el Rey (q. D. g.), Y Guerra y Marina, en 26 delmos próximo pasado, se ha 1501'-
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad vido desestimar la referida ini1tancia.
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, De roal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.en 25 del mes próximo pasado, so ha servido descstimar la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia-
referida instancia. drid 16 de diciembre de 1891.
De real orden lo digo á V. Ji:. para eu· conocimiento y I
demás efectos. Dioa guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid lG de diciemhre'de 1891., Señor Capitán general do Andalucía.
~CÁlliGA
~eñor Capitán general do Castilla 1* Nueva.
Señor PrelJidente dal Couejo Supr,e~jeGuerra y Marina.
Excmo. er.: En vÍBta de la illl¡¡tancia promovida por
Doña Luisa Ainandi de la Fuente, viuda del comandante reti·
rado D. Antonio Navarro y Zamorano, en solicitud de per-
liluta de la ponsión del Montepio Militar que disfruta, por
la del Teaoro; y no conviniendo á la interesada dicha per~
muta, porque la pensión del Tesoro que le corresponde, re-
liulta menor que la que percibe, el Rey (q: D. g.), yen su
llomlJNfla Reina Regente del Reino ,de cOIúorínidadcon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
25 del mos próximo pasado, se ha servido deséstimar la re-
ferida instancia.
Do real orden lo ~igo ~ V ~ E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
1() de diciembre de189i. '
- " AZCÁRRAGA
&: ñur Capitán general- de Castilla la Nueva.
tieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida por
Doña Sara de ~oler J l\ft¡laa, viuda del capitán de Infantería,
D. Angel Rodriguez Sáúchez,.:en f;olicitud de pensión, fun-
dúndose en que, al contraer matr:mollio con el causante,
l1i"íruíaba' éBte el grado del f>u8odicho emplea; y careciehdo ,
la i.n!,~l'et'~~ade deracho, "Segúnln logi8l11ción ,Vigente, al be- I
IlCficlO que -pretend(;; (¡l'Roy (!J.. D. g.); yen sunotnbre lit .
l~dli:t Regent\l del'Rdn(), de conlormidad<X)ll JQ' expuesto t
pc,1' él COD/Sejo 'Suptemo de Guerra y Ml1rlnR, en 24 del mes
pl'óximopa~ado, sé ha servido desestimar- la'merida ins-
~n~. ¡
De realordeu 10 digo a V. E. para; su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. .w. muéhos' aUOII. Ma-
drid 16 de diciembre de 1891.
AzCÁBRAGA
~t:ñor Capitán gelle-ral de Castilla la,Nuevl.
S€'ñor Presidente del'Consejo SuprenrQ,deGuerra y Jlárina.
Excmo. 81'.: En vista sie 18; instancia promovida por
Doña. Joaquilla Mengíbar Arjona, 'riuda de las segundas llUP- I
ciae del cl1pitán graduado·tel1iol1tc de' Caballerfa, D; Antonio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Mana del Carmen Alvarez y GlU"cía, viuda del celador
de Fortificación de primera clase, retirado, D. Aniceto Páez
J~amillo y Fraile, en solicitud'de pensión, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina ~egente del ,Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin,a, en 26 del mes próximo pasado, Se ha ser-
vido desestimar la referida instancia, puesto que-la intere-
sada carece de derecho á dicho beneficio, en razón á que al
contraer matrimonio con el causante, disfrutaba éste sueldo·
menor de 40 escu~os mensuales, pudiendo optar á pagas de
tocas, previa presentación ~e! cese del sueldo que disfruta:
ha su citado ~?POSQ cuando falleció.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciem'bre de 1891.
AZCÁRRAGA
Sen<1r Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
10.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K CUl'¡;Ó
á e(3te Ministerio, C011 su escrito de 4 de agosto último, pro-
movida por el sai'gento dell'egimiento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4, D. Federico Aguírre Abreu, en súplica.de abono.
de gratificación de r(:)enganche, el Rey (q. D.g.), y en su
no'mbre la Heina Regente dol Reino, de acuerdo con 10 iu-
fc¡rmado por la Inspección General de Administl'Hciáü :Mili-
tar, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que el re-
currente sólo puede optar al beneficio que solicita, desde
1.0 de agosto último, dia siguiente al en que cumplió sois
años de servicio en filas, Hna vez'que los reales decretos de
20 de jnlio de 1885 (C. lo. núm. 284), 27 de octubre de
1886 (C. lo.núm. 453) y 9 del mismo mes de 1889 (C. !J. nú-
mero 497) por que se rigieron y rigen lofll'cenganches de lOH
sargentos, preceptúan; corno regla general dicha circuUflitm-
cia antes do optaralpremio del primerperioclo cle reonganche,
pues si bion el arto 9.o del segundo de los roales docretos cita-
dos no consigna expresamente 'Ucha condición pt\ra lo!!! ¡mr-
gentós pl'imerof', tampoco est;aulece na.da en CQ~ll~l:~rio; Yl'e1.u.-
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cio'nando el exprcsado articulo COll' el 3.°, por el cual se ~xi­
gen seis años de servicioS'á los sargentos segu :dos, antes de
optar al beneficio de referencia, deba sobrentenderse que
subsiste para aquéllos el mismo precepto, desde el Íl.1omen·
tQ que vienen bome~idos á él antes del ascenso .
.De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
dtlmás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1891.
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fios. 1.1a-
drid 16 de diciembre de 1891. .
AzcÁRRAGA
Soñór Capitán general de Valencia.
Sefíor Inspector general de Adminiatración Militar..
AZOÁRRAG.A.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor lnspoctor goneral do Administraoión Militar.
10.1\ SECCIÓN
... --_.--...-... -
SUELDOS, IIABERES y GRA'l'IFICACIONES
Señor Inspector general de Infantería.
Seüür Inspector general de Administraoión Militar.
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inilpectol' general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vÍt>ta de la insttLucia que V. E. cursó
tí. este Ministerio, con su escrito de fecha 14 de agosto ¿lti.
mo, promovida por D.a Juana Fernández Carmona, madre
del vetorinario 2.° D. Ildefonso Martínez, en súplica de re·
lier y ablJno de las pagas que dejó de cobrar su citado hijo,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á cOl'l'ospondientes á los meHOS de octubl'o de 1890 á marzo
este Ministerio, con fecha 27 de julio último, consultando del año actual, duran~e 108 cuales ha permanecido en el
si los sargentos reenganchados que regresan .d0. Ultramar, Hospital Provincial de Jaén, en eSGado de demencia, el Rey
üenen derecho al percibo de los premios y pluses de reen. (q. D. g.), y en su nombre la Reina'Regente del Reino, de
ganches desde su baja en aquellos distritos, el Rey (que acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
Dios guarde), yen su nombre la Reina Rogente del Reino, ministración Militar, ha tenido á bien acceder á lo que se
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de solicita; disponiendo, al propio tiempo, que álars reclama-
Administración Militar, se ha sorvido disponer se mani. ciones acompañen los correspondientes justificantes, ó en su
fieste á V. E., que tI arto 41 del reglamento de 3 de junio defecto certificados del jefe del referido establecimiento, en
de 1889 (C. L. núm. 239), resuelve lo concerniente á los in- que se acredite la existencia de dicho veterinario en los.me-
dividuos que regresan de 1011 expresados distritos acogidos ses eitados, asi como que su permanencia en el hospital de
á los beneficios del real decreto de 1.0 de junio de 1877, fi- 1 que se trata, fué debida á falta de plaza en los manicomios
jando la fecha de embarque, como término de los devengos del Estado.
en los mismos y principio de los scñahidos en la Peninsula; De la real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y que l'especto á los sargentos acogidos tí los reales decretos y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
posteriores de 20 de julio de 1885 (C. L. núm. 284), 27 de ) 16 de diciembre de 1891.
octubre de 1886 (C. Lo núm. 453) y 9 del mismo mes de AZCÁR1tAGA
1889 (C. L. núm. 497), l@s e:'l aplicable la misma disposi-: _ '. .
ción; debiendo tonerse en cuenta, que por ser los premios 18enor CapItán general de Castilla la Nuen.
mens.uales, co~ienzan á devengarse en la rt-'llinsula, desdo Señor In:opector general de Administración Militar.
la prImera rensta que pasen los interesados después do I
embarcados para su regreso. I _.~-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ..
de~lá;6efect~s .. Dios guarde aV. E. muchos años. 1I1a· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
dnd de dICIembre de 1891. Iá este Ministerio, con su escrito fecha 10. de agosto último,
AzcÁRRAG.A : promovida por Aquilino Ortiz Ramos, sargento del regimien-
to Infantería de Zamora núm. 8, en solicitud de abono del
haber correspondiente al mes de septiembre de 1889, du-
rante el cual disfrutó licencia por asuntos propios, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, ha tenido abien resolver que el recu-
rrente tiene derecho ala mitad de sn haber en el mes ex-
presado con arreglo á la real orden de 12 de mayo último
(O. L. núm, 184),y al propio tiempo lile ha servido autori·
zar al referido regimiento para que reclame su importe en
adicional al ejercicio cerrado correspondiente, el cual, una
vez liq'Ulidado, deberaincluirse en el capítulo de Obligacio-
nes que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de
preSUpuoílto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás llI0ctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre do 1891.
Excmo. Sr.: En vif:lta del- es"Crito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 13 de abril último, dando cuenta
de los reparos puestos por la Administración Militar, para
el abOllO de los haberes del farmacéutico auxiliar del Has·
pital militar de Alicante, D. Emilio Posada y Fernández, y
solicitando la aprobación de su nombramiento, el H.ey
(q. D. g,), Y e1l su nombre la Reina Regente dol Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
minli3trnción lIHlitar, y teniendo on cuenta lo dispuesto on
la real orden de 8 do agosto de 1883, se ha servido aprobar
el nomhramienGo de referencia y autorizar la reclamación
de 108 haberes devengados, por adicionül al semestre de
llmpliación del presupuesto do 1800-91, con cargo al capi-
tulo 13.°, Hl'tirulo t'll1ico, Gastos diversos ó i'l1l1Wcvisto8.
:r,~ J;"eaJ oréLenlo digo. á V. E. pal'li. BU conocimiento y
16 diciembre 1891 !l. p. núm. 277
Cireul{1r. Excmo. Sr.: Las antigüedades que hlln de ser-
vir de base para declarar derecho al abono, desde 1. o de
enero de 1892, de los sueldos que determina el arto 3.0 tran-
sitorio del reglamento de ascensos vigente, son las siguien-
tes: tenientes coroneles, 29 enero 1876; comandantes, 23
mayo 1875; capitanes, 5 marzo 1875,y primeros tenientes, 18
febrero 1876.
De real -ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-






Se 8uplica á los señores subscriptores partieulares, que al
remitir el importe para la renovación de períodos e~ el año pró-
ximo, incluyan la etiqueta que se pone en la faja, con las varia-
ciones que han de corregirse para el envío. .. .
No teniendo aplicación para el servicio en esta administra·
ción los sellos de correo, se suplica á los señores.subscriptores
que la fracción que se admite de 50 céntImos para completar el
importe de cada trimestre, la envíen en sellos de !r4 <lo eán~
timo.




OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
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•
Coleooión Legislativa del año 1875, tomos I.Q , 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formula.rlos para la. práctioa del Código de justioia UUitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. ~úm. 28). ,
Ca.rtilla ae las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:avier Ugarte.-Dec1arada oflcial,para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla. '
--_._-----_.
OERAS EN 'VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyo~ pedidosha.n de dirigirse directamente al Jefe del mismo
- Hoja. de estadistioa oriminal y los seis estados trimestralás números 1 a.l 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Escalafón general y Reglamento de la. Real. y :Militar Orden de San: IIermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejempla.r. .
Reglamento d.e gra.neles ma.niobras y d.e ejeroioios prepa.ratorios para las misma.s en tiempo ele ~M:.-Precio
o' 5o pe<;;ctas.
Anua.rio militar da Espafia para lS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento ele Transportes milita.res por ferrooa.rril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
d.e 1891.-Precio, I peseta.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia. Wllta.r.-Precio 1 peseta el ejemplar.
matoria elel Aloázar d.e Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
, Mapa Inilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tirada~ en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q1$e, en orden de co-
locaci6n, tienen los números 45, 46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.- Cuenca, Guadalajara,'Va-
lencia, TerueL-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Válencia, Albácete.-Badajoz•.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Dep6sito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colecci6n consta de las siguientes vistas: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-Stm Ppd1'O Abanto.-Puentfl
la Reitza.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtipa.-Batalla de l·'j']}!':(). --Chelp4.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin111..--Silll Esteban de BClS,-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-:-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantat1ieja.-Puente de Guardiola.-lútella.-PuigcerdJ..-Eli-
{ondo.-Ol'io.-Guetaría.-Puerto de Otso11do (palle del Ba{tdnj y natalla de Montejurra.
18 diciembre 1891
---_._-----------------
._- .....~_ ... _~"-' ...._.-
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~le.moria de este DepósI!o sobre ol'gallizacion milItar de Espa·
fia, tomos 1, n, 1\- Yvr, cada uno. .. . .
Idem !omos V y YlI, cada UDO ..
Idero Id. VIII .
lUbm id. IX .
Hem id. X ,.
¡¡Jero íd. XI XII y XIII, cada uno ..
LIbreta del habilitado de ejercIcio de 1889-00..•...............
Tdem de ejercicios anteriores .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de iO de febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar ,aprobado por real orden
de l.0 de febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 3ú de octubre de 1878 .•..................•..............
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
del0 de marzo de i8M................•..... ' .
Idem de la Real y Militar Orden de San tIermenegildo •.....•..
fdem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de i4 de marzo de 1879 ..
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
deR de 7 de agosto de 1875 .
Tdem relativo al pase yascenso de los jefes y ofiCIales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
marzo de 1867 .
fdem para la redaccíón de las hojas de servicio.••.............
dem para el régimen de las biblIotecas.....• '.' •. , ..........•.
Reglamento para el servicio de campana .. .. . ............•...
Idem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimionto por deterioro, etc .
Hem de Hospitales militares .
¡dom para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaci¡mei; por servicios especiales o comislonis
.extraordinarias ; ..
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de lIS de junio de IBM
y 3 de agosto de 1866.. .. .. .•.... .• . ..................•.•••
ldem de los Tribunales de gnerra .
ldem de Enjuiciamiento mIlitar .
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del E. 111. G. Yde pa-
ses a Ultramar " .
ReVIsta Militar Espafiola, tomos 1 al XV! mclusive, cada uno .
Estados de estadistica criminal militar ............•..........
Estados para cuentas de Habílítado, UllO .. ,. '" .
InstruCCIón para trabajOS de campo , , ...•
Instrucción para la preservación del cólera ..................•
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
1m paz y en guerra, tomos 1 y II ' .
Diccionario de legislación militar, por MuCliz y Terrones .....•
Tratado elemental de astronomia, por Echevarria .
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topog~fia, por el t.enilmte coro-
nel comandante de E. M., D. FederICO Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por.el ~apitán.d.e Infanteria D. Juan Serrano Altamir8.•...••
El -DIbUjante mIlItar ..
Estudio de las conservas alimenticias .................•.......
Reglamento de Contabilidad (Pallete) .......................•
Libro Mayor...............•.................... , .
Idem Diario .
ldem de Caja o ••••••• o ••••• o •••••••••• o ••••• o ••••••••••••
ldem de Cuentas de caudales.... . o .
I.ibretas de habilitado (ejercicio 1890-91) , ............•
Pases para las Cajas de recluta (el iOO) ..
fdero para reclutas en Depósito (Id.) _ .
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.)..
Idem de 2".' reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id.) ; .
Estuliio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios somo.





























(1) CorreÍlponden los tomos II, 111. IV, Vy VI de la. Historia. de la Guerra
de la Independencia., ll.ue publica el Rxcmo. Sr. General D lase Gómez dc: Ar-
teche; los pedid08 8ll slrv~n en este DepóSIto.
Instrucción del recluta. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . • &75
Idem de sección y compafiia... . . .. . .. . . 1'~
ldem de batallón " • . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . ~'OO
Idem de brigada ó regimiento ......•..........•... '" 2'50
Memoria general.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • . . . .. . . . .. .. • O'fJO
Instrucciones paro la enseClanza del tiro con carga reducida. .• 0'15
Reglamento provisional de tiro :. . . . . 2'00
TÁC'l'ICA DE CABAL~fA
InstrncciÓll del recluta á Pld·q· á caballo...................... ~:~
ldem de la sección y escua ron............................... ~ uv
Idem de reg-imiento '" , .. .. rgg
Idero de bfl~ada.y dJyisión.................................... Q.50
Bases de la mstrucclOn .
Tomo III de la tactica de Artilleria .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . !'oo
!lapa itinerario militar de España (hoja).••...... " '
ldem mural ~e Espafill. y Portugal, escala'500~OOO"""""'" 12'50
ldem de Italía............•.............•...I 1
ldem de Francia...... Escala 1000000
ldem de la TUl"qUla europea. . . . . . . . . . . . . . . . .'
ldem de la id. Asíática., escala'l~.OOO' .
Idem de Egipto, escala,lSOO~OOO"'"''''''''''''''''''''''''''
1ldem de Burgos, escala'200:000'" .
1
Idem de Espafia y Portugal, escala, 500 0001881. .1. .
MaIla itínerario de las Provincias Vasconga·
Gas y Navarra · .. ·· .. ··
ldem id., de id., id., id., estampado en tela..
ldem Id., de Cataluña " .
Idem id., de Andalucia .
ldem id., de id., en tela... . .. .. . 1
ldem id., d.e Granada....... E 1
ldem id., de id., en tela. . . .. . .. .. . . .. .. . sca a. liOCÚloo
ldem id., de Extremadura ···.
Idem id., de Valencia ,. '.
I:Iem Id., de Burgos .
Idem Id .. de Aragon .
Idea Id., de Castilla la VieJa .
dem·Id.. de Galicia .
Mapa de Castilla la N1leva (l! hojas) _1_ .~OOOOO
Plano de Burgos J
ldem de Badajoz " . 1
ldemde. Zaragoza " . . . . . .. .•. Escala,--
Idem de Pamplona '" 3.000 .
Idem de Málaga ' .
Idem de Bilbao .
1
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, 500.000 ....••...•••
Atlas de la Guerra de Africa ··•
f~:: fd.l?!J~~~.~~~c.i~:::~ ~~~:\
.ldem id:, ;t" id.. .. .. tI)
Idem id., 4.- id , .. ' .. " .
Idem id , 5.° id .' , .•............. '" .
Itinerario de Burlios, en un tomo .
ldem'de las Provmcias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos ne etapa (lll las marchas ordinarias de
las tropas................................................. ~,'OO
TÁC'l'IGAS DE INFANTERÍA Al'11.0UDAS POR ll.EAL DECllETO DE 5 DE JUDO DE 1881
:5e sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el art. II del reglamento vigente, y que los pagos han do hacerse sin
quebranto de giro~
"]:\Ta existen en este establecimient.o más obras ni impresos que los anunciados en este catáio~
